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長田 任久 (立教大 ･文 )
動物の運動知覚閥のデータは皆紙に近い｡JrU回
は迎礎データの捉tltを目的として閃伯の測定をセ
ッシアン円上下弦で行ない'海砂移動視軸 こして
約8ユ8分の閥伯を和た｡しかし,閥他は必ずしも
固定的なものではなく.①失敬の継続によって史
に減少すると考えられた｡また,㊥規定紫朗はヒ
ー59-
